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RESUMO: Para a criação de aves ser bem sucedida, o cativeiro precisa ter boas práticas de 
manejo e uma correta alimentação. Dessa forma, a realização de pesquisa com a função da 
disponibilização de um banco de dados mostrando a diferença entre o ganho de peso entre as 
araras Ara ararauna e Ara macao auxilia no estudo de sua biologia e comportamento em 
cativeiro e criadouros, podendo facilitar e contribuir com uma melhoria no manejo, conservação e 
bem estar destas espécies. Assim, este trabalho objetivou avaliar a diferença no ganho de peso 
entre as espécies de araras e se o tipo de ração ofertado interfere no ganho de peso destes animais. 
Durante o período do estudo, a arara canindé apresentou um maior ganho de peso após a terceira 
semana de vida comparado com a arara piranga.  
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